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ABSTRAK 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan satu kaedah pembelajaran yang 
menggabungkan pembelajaran teori dan amali secara serentak dalam lapangan kerja 
sebenar, dengan tujuan untuk melahirkan graduan yang memiliki nilai 
kebolehkerjaan. Walaupun kaedah ini telah lama dilaksanakan di negara maju seperti 
Amerika Syarikat dan United Kingdom, tetapi di Malaysia ianya baru dilaksanakan 
pada tahun 2007 dan hanya melibatkan beberapa buah kolej komuniti pada peringkat 
awal. Walau bagaimanapun pada tahun 2010, pelaksanaan PBK telah dihentikan di 
kolej komuniti, dan dipindahkan di politeknik. Antara isu yang berlaku dalam 
pelaksanaan PBK politeknik semasa dalam industri ialah konsep pelaksanaan PBK, 
gaya pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian, hubungan politeknik dengan 
industri, keseragaman konsep pelaksanaan PBK, isu dan cabaran dalam pelaksanaan 
PBK, dan perbezaan kaedah pelaksanaan PBK antara politeknik dengan kolej 
komuniti. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk meneroka, memahami 
dan menjelaskan pelaksanaan PBK politeknik bersama industri. Kajian ini dijalankan 
menggunakan metodologi kajian kes kualitatif. Proses pengumpulan data di lapangan 
kajian dilaksanakan selama setahun menggunakan teknik temubual, pemerhatian dan 
analisis dokumen. Strategi persampelan variasi maksima, teknik persampelan 
snowball dan jenis persampelan bertujuan digunakan. Peserta kajian adalah daripada 
kalangan pengurusan dan pensyarah penyelaras PBK, penyelia industri dan pelajar 
yang terlibat dengan PBK. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan PBK 
politeknik bersama industri berlaku banyak penambahbaikan dalam pelaksanaannya 
jika dibandingkan dengan pelaksanaan PBK di kolej komuniti sebelum ini, namun 
terdapat beberapa isu yang wujud, iaitu melibatkan kurikulum PBK yang tidak selari 
dengan dasar industri dan kelemahan penyelia industri dalam pengajaran dan 
pembelajaran.   
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ABSTRACT 
Work Based-learning (WBL) is a learning method which combines theoretical 
learning and practical simultaneously in the real work field to produce high value 
employability graduates. WBL has been implemented at several developed countries 
such as United States of America and United Kingdom. However, in Malaysia, this 
method was implemented in 2007 which involved of several community colleges 
only. However in 2010, the WBL implementation was laid off in community college 
and relocated to polytechnics. There are several issues which occurred of WBL 
implementation in polytechnics during the industrial training, includes WBL 
implementation concept, teaching and learning style, evaluation method, the 
relationship of polytechnic and industry, uniformity of WBL implementation 
method, issues and challenges in WBL implementation and differences of WBL 
implementation method between polytechnic and community college. Therefore, this 
study aims to explore, understand and explain the implementation of WBL at the 
polytechnic during industrial training in Malaysia. This study employed a case study 
of qualitative approach. The data collections in the field study were conducted for 
one year used interview technique, observation and document analysis. The sampling 
techniques used in this research were maximum variation sample strategy, snowball 
technique and purposive sample. The participants involved in this study were chosen 
among the polytechnic management, WBL coordinator lecturers, industrial 
supervisors and WBL students. The findings showed that the WBL implementation 
in polytechnics has numerous improvements in its implementation compared to 
WBL implementation in previous community college. However, there are several 
issues faces in WBL curriculum that discordant with industrial policy and 
weaknesses of industrial supervisors in teaching and learning style in the industry.  
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan  
Work-based Learning ataupun Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan 
salah satu anjakan paradigma dalam kaedah pembelajaran moden yang memasuki 
negara kita pada awal tahun 2007 (Ahmad et. al, 2007).  Menurut Ahmad et. al, 
(2007) lagi, pada peringkat awal pelaksanaan program PBK di Malaysia, program 
tersebut hanya dilaksanakan di sebelas buah kolej komuniti Kementerian Pendidikan 
Tinggi Malaysia. Namun menurut Watisin et al. (2015),  program PBK mengalami 
beberapa masalah dalam pelaksanaannya semasa di kolej komuniti. Antara masalah 
tersebut adalah melibatkan hubungan dua hala antara institusi pendidikan dengan 
pihak industri, kelemahan pedagogi dan kesediaan pihak industri untuk memberikan 
komitmen penuh dalam pelaksanaan PBK. Fenomena tersebut telah menyebabkan 
program PBK telah dipindahkan pelaksanaannya ke politeknik pada   Julai 2010 
(Hasan, 2012).  
 Menurut Hasan (2012), perpindahan program PBK dari kolej komuniti ke 
politeknik adalah bertujuan untuk menambah baik pelaksanaan PBK dari segala 
sudut terutamanya dari segi fasiliti dan hubungan dengan industri.  Pelaksanaan PBK 
di politeknik melibatkan beberapa politeknik premier pada peringkat awal dan pada 
masa akan datang pihak politeknik telah merancang untuk memperluas pelaksanaan 
PBK ke semua politeknik Malaysia dan 75% daripada kursus yang ditawarkan adalah 
dalam bentuk PBK. 
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 Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) tersebut adalah untuk 
melahirkan graduan yang mempunyai nilai kebolehkerjaan yang tinggi serta 
berketerampilan seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara dan pelan 
tindakan pengajian tinggi (KPTM, 2007). Dasar-dasar semasa KPTM menuntut pusat 
pengajian tinggi supaya melahirkan graduan yang kompeten berdasarkan kehendak 
industri. Seperti mana yang pernah dinyatakan mantan Perdana Menteri Malaysia 
keempat iaitu Tun Mahathir Muhammad (2011), sekiranya ingin menjadi negara 
maju, kebergantungan kepada tenaga kerja kasar perlu dikurangkan dan perlu 
meningkatkan tenaga kerja mahir dalam jumlah yang tinggi. 
 Isu ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi kesinambungan daripada 
saranan mantan perdana menteri kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi menerusi 
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Beliau menyatakan bahawa negara masih 
memerlukan sejumlah besar tenaga kerja mahir yang seiring dengan perkembangan 
industri semasa bagi mencapai Wawasan 2020 (2006, 31 Mac), kerana  jumlah 
tenaga mahir professional negara belum mencapai jumlah separuh daripada jumlah 
yang diperlukan. Beliau menyarankan institusi pengajian supaya menggunakan 
segala prasarana yang sedia ada untuk melahirkan graduan yang kompeten. Seramai 
597 384 graduan sebenarnya yang mampu dilahirkan institusi pengajian di seluruh 
negara dan terdapat 4.8 juta tempat telah disediakan untuk menjalani latihan bagi 
meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Beliau juga menyarankan supaya institusi 
pengajian di seluruh negara, melahirkan graduan yang sentiasa releven dengan 
kehendak industri semasa. Menurut beliau, semua pihak perlu akur bahawa perkara 
yang releven dan memenuhi kehendak industri semalam tidak semestinya releven 
serta memenuhi kehendak industri hari ini.   
 Muhyidin Yassin (2009) dan (2011) menyatakan bahawa untuk memacu 
negara ke arah negara maju, sistem pendidikan dalam bidang kemahiran terutamanya 
bidang teknik dan vokasional perlu dijadikan pilihan utama. Menjadi tanggungjawab 
institusi pendidikan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa bidang 
kemahiran bukan pilihan kedua. Pelajar perlu menjadikan sekolah aliran kemahiran 
atau vokasional sebagai pilihan utama. 
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 Saranan dan gesaan mantan timbalan perdana menteri dan perdana menteri 
menunjukkan bahawa negara mengalami masalah kekurangan tenaga kerja mahir 
yang kritikal. Menjadi persoalan, kurangkah graduan tempatan yang mampu 
memenuhi kekurangan ini? Adakah graduan tersebut tidak releven dengan kehendak 
industri semasa sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang 
saban tahun membanjiri negara? Sedangkan menurut Nik Mustafa (2007), sejumlah 
24 608 (41.5%) yang benar-benar menganggur dan 36 642 (58.5%) graduan yang 
berkerja sementara atau jawatan yang tidak setaraf dengan kelulusan yang dimiliki. 
Menurut Nik Mustafa (2007) lagi, antara puncanya ialah graduan yang mengambil 
bidang yang tidak mempunyai pasaran kerja dan tidak mempunyai nilai 
kobolehkerjaan yang mampu meyakinkan pihak majikan. Oleh yang demikian, 
langkah KPM melalui Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti 
memperkenalkan program PBK merupakan langkah bijak untuk mencari jalan 
penyelesaian terhadap isu graduan yang tidak memenuhi kehendak industri semasa. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Walaupun kenyataan Nik Mustafa (2007) tentang kadar pengangguran graduan 
tersebut agak lama, namun statistik terbaru daripada Kementerian Sumber Manusia 
(2015) menunjukkan negara masih mengalami kadar pengangguran sebanyak 3%. 
Menurut kajian Manpower Staffing Services (2014) melalui pengurusnya Sam 
Haggang pula mendapati seramai 216,048 (56%) graduan universiti menganggur 
daripada 385,800 jumlah penganggur di Malaysia. Kajian tersebut juga mendapati 
30% daripada jumlah graduan menganggur tersebut adalah berpunca daripada tidak 
mempunyai kemahiran seperti mana kehendak industri semasa. Syarikat tersebut 
membuat penemuan yang hampir sama dengan Nik Mustafa (2007). Perkara tersebut 
membuktikan isu graduan tidak memenuhi kehendak industri belum menemui titik 
penyelesaian. Jika dilihat dari sudut kenyataan Tun Abdullah dalam RMK9 (2006), 
Tun Mahathir (2011) dan Manpower Staffing Services (2014), situasi tersebut 
mampu merencatkan perancangan negara untuk mencapai status negara maju 
menjelang tahun 2020. 
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Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan 
Tinggi Malaysia (KPTM) melalui Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) telah 
merancang pelbagai usaha untuk memastikan institusi pendidikan mampu 
melahirkan graduan yang berkualiti (Jabatan Kolej Komuniti dan Politeknik, 2008). 
Semenjak tahun 2007, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM) telah 
melancarkan dasar Pelan Tindakan Pengajian Tinggi bertujuan melahirkan graduan 
yang berkualiti untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara (KPTM, 2007). Pelan 
tersebut telah memperincikan langkah-langkah untuk melahirkan modal insan 
berkualiti bagi memenuhi Misi Nasional mencapai status negara maju pada tahun 
2020 dan yang terbaru pada 2050. Antara perkara yang terkandung dalam Pelan 
Tindakan Pengajian Tinggi tersebut ialah memperkasakan sistem pendidikan teknik 
dan vokasional dan sebagai langkah awal, Bahagian Kolej Komuniti dan Politeknik 
telah dipertanggungjawabkan untuk membangunkan modal insan seperti yang 
dikehendaki negara (Ahmad et al.,2007). Menurut beliau, pada Februari 2007, kolej 
komuniti telah mengadakan kolaborasi dengan pihak industri bagi melaksanakan  
satu program pembelajaran yang memerlukan kerjasama antara kolej komuniti 
dengan pihak industri iaitu Work-Based Learning ataupun Pembelajaran Berasaskan 
Kerja (PBK).  
Pada peringkat awal pelaksanaan PBK beberapa masalah wujud dalam 
pelaksanaan PBK sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaannya (Watisin, 2011). 
Antara masalah tersebut adalah melibatkan hubungan dua hala institusi pendidikan 
dengan pihak industri, penilaian pelajar serta pengajaran dan pembelajaran. 
Kenyataan tersebut mempunyai persamaan dengan dapatan Hasan (2012), beliau 
mendapati antara masalah dalam pelaksanaan PBK adalah melibatkan dalam 
kalangan penyelia industri PBK iaitu kurangnya ilmu pedagogi dan 
ketidaksamarataan kaedah penilaian antara pembimbing daripada industri yang 
berlainan. Beliau menyarankan supaya program PBK ini dikaji dengan lebih 
mendalam terutamanya melibatkan kaedah penyeliaan pelajar PBK serta kaedah 
pengajaran dan pembelajaran. 
Penyelidik juga telah melakukan kajian awalan tentang PBK. Melalui kajian 
awalan yang dilakukan terhadap penyelia industri dan pelajar, kajian mendapati 
beberapa masalah yang wujud iaitu melibatkan hubungan dua hala institusi 
pendidikan dengan pihak industri, kaedah penilaian dan penyeliaan serta kaedah 
pengajaran dan pembelajaran program PBK. Berdasarkan data kajian awalan yang 
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diperoleh, penyelidik mendapati penyelia industri PBK menghadapi masalah 
ketidakjelasan tentang peranan sebenar terutamanya melibatkan penyeliaan pelajar, 
penilaian pelajar serta proses pengajaran dan pembelajaran.   
Walaupun telah banyak kajian dibuat tentang PBK di dalam dan luar negara, 
namun kajian penerokaan secara mendalam tentang pelaksanaannya terutamanya 
peringkat politeknik semasa dalam industri belum dilakukan. Di Malaysia, kajian 
Hasan (2012) tentang PBK lebih menjurus kepada kaedah penilaian PBK di 
politeknik, manakala kajian Watisin (2011) lebih tertumpu kepada pelaksanaan PBK 
di kolej komuniti. Watisin (2015) pula lebih menumpukan kepada isu hubungan dua 
hala institusi pendidikan dengan industri. Beberapa kajian terbaru tentang PBK di 
luar negara pula seperti kajian yang dilakukan O’Farril (2016) lebih menjurus kepada 
kurikulum PBK.  Kajian Lemanski dan Overton (2016) pula hanya melibatkan 
pembangunan PBK, manakala kajian Garnett (2016) lebih menjurus kepada cabaran 
PBK di institusi pengajian tinggi. Oleh itu, pelaksanaan PBK politeknik bersama 
industri merupakan satu fenomena yang memerlukan kajian secara mendalam 
terutamanya melibatkan isu pelaksanaan program PBK khususnya semasa dalam 
industri meliputi konsep pelaksanaan PBK, gaya pengajaran dan pembelajaran, 
kaedah penilaian, hubungan politeknik dengan industri, keseragaman konsep 
pelaksanaan PBK, isu dan cabaran dalam pelaksanaan PBK dan mengapa isu dan 
cabaran tersebut berlaku. 
Situasi PBK di negara luar juga sebenarnya mempunyai persamaan dengan 
situasi PBK di Malaysia, bezanya negara maju seperti Amerika Syarikat menurut 
Lewis (2004) telah melaksanakan PBK lebih 100 tahun yang lepas. Namun begitu, 
negara luar masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaan PBK kerana 
Bargeson (2008) mendapati isu hubungan dua hala institusi pendidikan dengan pihak 
industri masih menyelubungi program PBK. Isu tentang kadar pengurangan cukai, 
kos melatih pelajar PBK dan kadar imbuhan yang diterima pihak industri terus 
menjadi pertikaian. Kajian demi kajian amat diperlukan bagi mencari jalan 
penyelesaian terhadap situasi yang dihadapi dalam pelaksanaan PBK supaya kaedah 
pelaksanaannya bertambah baik dari semasa ke semasa. 
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1.3 Pernyataan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, penyelidik mendapati program PBK mengalami 
beberapa masalah dalam pelaksanaannya yang memerlukan penyelesaian. 
Terutamanya melibatkan pelaksanaan dasar PBK, proses pengajaran dan 
pembelajaran serta penilaian dan hubungan dua hala antara politeknik dengan 
industri. Masalah dari sudut pelaksanaan dasar PBK adalah melibatkan kandungan 
kurikulum PBK yang tidak diselarikan dengan dasar serta aktiviti industri. Terdapat 
kurikulum PBK yang tidak dapat dilaksanakan semasa dalam industri disebabkan 
ianya bertentangan dengan dasar industri dan juga bukan dalam lingkungan skop 
kerja industri, manakala proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian 
melibatkan tahap pengetahuan serta pengalaman penyelia industri dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang rendah. Seperti yang sedia 
maklum, penyelia industri bukan dalam kalangan individu yang mempunyai latar 
belakang sebagai pendidik. Perkara yang menjadi isu ialah bagaimana penyelia 
industri menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. Dari sudut 
isu hubungan dua hala antara industri dengan pihak institusi pendidikan pula, ia 
menjadi salah satu faktor penentu kejayaan PBK. Hubungan antara pihak politeknik 
dengan industri, boleh mendatangkan pelbagai kesan dalam pelaksanaan PBK. Setiap 
isu yang wujud dalam program PBK mendatangkan kesan terhadap pelaksanaannya 
serta merencatkan matlamat pelaksanaan PBK. Jika isu tersebut dibiarkan berlarutan 
tanpa mencari penyelesaian melalui kajian yang mendalam, perkara ini merugikan 
ramai pihak khususnya pelajar dan negara amnya. Oleh yang demikian, kajian ini 
bertujuan untuk meneroka secara mendalam program PBK politeknik bersama 
industri untuk memahami dengan mendalam, serta memperbanyak sorotan literatur 
tentang pelaksanaan PBK untuk dijadikan rujukan pada masa akan datang.  
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1.4 Persoalan Kajian 
Secara umumnya Penyelidik ingin menerokai satu persoalan utama dan lapan 
subpersoalan dalam kajian ini. Persoalan kajian adalah seperti yang berikut: 
  
Soalan Utama :  
i. Bagaimanakah pelaksanaan program PBK politeknik bersama 
industri? 
Subsoalan : 
i. Bagaimanakah konsep pelaksanaan PBK? 
ii. Bagaimanakah gaya pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan? 
iii. Bagaimanakah kaedah penilaian terhadap pelajar PBK? 
iv. Bagaimanakah hubungan dua hala antara institusi pendidikan dengan 
pihak industri? 
v. Bagaimanakah pelaksanaan program PBK dalam industri yang 
berlainan? 
vi. Apakah cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan program PBK? 
vii. Mengapakah cabaran tersebut berlaku? 
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1.5 Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan menerokai secara mendalam tentang pelaksanaan program PBK 
politeknik bersama industri. Penyelidik meneroka secara terperinci bagaimanakah 
pelaksanaan program PBK khususnya semasa dalam industri meliputi konsep 
pelaksanaan PBK, gaya pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian, hubungan 
politeknik dengan industri, keseragaman konsep pelaksanaan PBK, isu dan cabaran 
dalam pelaksanaan PBK dan mengapa isu dan cabaran tersebut berlaku.  
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini dilaksanakan dalam industri yang menjalinkan hubungan kerjasama 
dengan politeknik yang melaksanakan program PBK. Peserta kajian yang terlibat 
dengan temu bual adalah seramai tiga belas orang, iaitu terdiri daripada enam orang 
dalam kalangan pengurusan dan pensyarah penyelaras PBK, empat orang dalam 
kalangan penyelia industri PBK dari industri yang berbeza dan tiga orang pelajar 
yang terlibat dengan program PBK. Bagi kaedah pemerhatian, penyelidik tidak 
menetapkan jumlah peserta kajian kerana lebih menumpukan situasi yang hendak 
diperhatikan. Pemilihan peserta kajian daripada pelbagai latar belakang adalah untuk 
mendapatkan data yang kaya dan pelbagai. Penyelidik memberi fokus terhadap 
konsep pelaksanaan PBK, gaya pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian, 
hubungan politeknik dengan industri, keseragaman konsep pelaksanaan PBK, isu dan 
cabaran dalam pelaksanaan PBK dan faktor yang menyebabkan isu dan cabaran 
tersebut berlaku. 
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1.7 Batasan Kajian  
Kajian ini terbatas kepada industri yang menjalinkan usahasama dengan politeknik 
yang menjalankan program PBK sahaja dan hanya empat industri yang menjadi 
lapangan kajian. Kajian ini juga terhad kepada beberapa peserta kajian yang benar-
benar mahir dalam program PBK, kerana program PBK masih diketagorikan sebagai 
fenomena baru di Malaysia dan individu yang pakar dalam bidang ini masih kurang. 
Selain itu, kekangan dari segi masa dan kos juga menjadi faktor. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebenar pelaksanaan program PBK 
semasa dalam industri, seterusnya memberikan sumbangan idea dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang wujud serta penambahbaikan yang perlu 
dalam pelaksanaan program PBK politeknik. Dapatan kajian ini juga dapat 
menyumbang dalam bidang penyelidikan ilmiah terutama untuk memperkaya 
literatur tentang isu semasa PBK di Malaysia yang dapat dijadikan sumber rujukan 
penyelidik akan datang  khusunya di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
dan politeknik Malaysia amnya. Di akhir kajian ini akan menjawab setiap persoalan 
kajian dan seterusnya mencapai tujuan kajian. 
1.8.1 Politeknik 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan impak positif dalam pelaksanaan PBK 
politeknik bersama industri. Kajian ini juga diharap dapat memberi gambaran yang 
jelas tentang kaedah pelaksanaan PBK meliputi pelaksanaan program PBK 
khususnya semasa dalam industri meliputi konsep pelaksanaan PBK, gaya 
pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian, hubungan politeknik dengan 
industri, keseragaman konsep pelaksanaan PBK, isu dan cabaran dalam pelaksanaan 
PBK dan mengapa isu dan cabaran tersebut berlaku. Setiap dapatan kajian boleh 
dijadikan rujukan pihak politeknik sama ada sebagai rujukan dalam pelaksanaan 
ataupun rujukan dalam penulisan ilmiah. 
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1.8.2 Industri 
Pihak industri boleh menjadikan kajian ini sebagai rujukan untuk memahami konsep 
sebenar pelaksanaan PBK serta mengetahui dengan lebih mendalam tentang peranan 
mereka dalam pelaksanaan PBK. Pihak industri juga dapat mengetahui dengan jelas 
tentang kebaikan dan manafaat yang mampu diperolehi dalam kerjasama PBK. 
1.9 Kerangka Konseptual 
Kerangka konsep dalam kajian ini menggunakan kerangka konsep kualitatif iaitu 
berbeza daripada kerangka konseptual dalam penyelidikan kuantitatif kerana dalam 
kajian ini, kerangka konseptual hanya dijadikan sebagai garis panduan. Bersesuaian 
dengan tujuan kajian yang ingin membina hipotesis dan bukan menguji hipotesis. 
Kaedah yang dipilih penyelidik ini adalah bertepatan dengan kenyataan daripada 
Paton (1990), Merriam (2001) dan Othman Lebar (2006) yang mengatakan kualitatif 
adalah untuk membina hipotesis dan bukan untuk menguji hipotesis.  Oleh itu, 
penyelidik menggunakan kerangka konsep daripada Jackson dan Shaw (2002) 
sebagai garis panduan dalam penyelidikan tentang program PBK. 
1.9.1 Kerangka Konseptual Jackson dan Shaw 
Pemilihan kerangka konsep Jackson dan Shaw (2002) adalah berdasarkan konsep 
yang wujud di dalamnya. Konsep tersebut sesuai digunakan sebagai garis panduan 
untuk menerokai pelaksanaan program PBK berdasarkan persoalan dan tujuan 
kajian. Walau bagaimanapun, penyelidik membuat adaptasi daripada teori Jackson 
dan Shaw (2002) untuk disesuaikan dengan persoalan, tujuan dan skop kajian. 
Kerangka konsep Jackson dan Shaw (2002) telah terbukti sesuai untuk dijadikan 
garis panduan dalam penerokaan tentang program PBK semasa pelaksanaannya di 
kolej komuniti sebelum ini. Oleh yang demikian, Penyelidik telah memutuskan untuk 
mengguna pakai lima elemen dalam kerangka konsep Jackson dan Shaw (2002) 
iaitu:- 
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Tinjauan 
Penyelidikan Perancangan 
Penambahbaikan 
Konsep 
Falsafah 
Rasional 
Kandungan Kaedah 
Pengajaran dan 
Pembalajaran 
Penilaian 
Pelajar 
Matlamat 
Pembelajaran 
1. Matlamat Pembelajaran 
2. Kandungan 
3. Konsep Falsafah Rasional 
4. Kaedah pengajaran dan pembelajaran 
5. Penilaian pelajar 
 
Kajian tentang pelaksanaan program PBK politeknik bersama industri adalah 
berlandaskan lima elemen tersebut. Penyelidik menerangkan setiap elemen 
berdasarkan penerangan asal Jackson dan Shaw (2002) dan huraian penyelidik 
sendiri berdasarkan kajian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Jackson & Shaw (2002) 
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1.9.1.1 Matlamat Pembelajaran 
Matlamat pengajaran dan pembelajaran dalam PBK adalah bertujuan mewujudkan 
kemahiran dan kecekapan terhadap pelajar sebagai persediaan menempuh alam 
pekerjaan (Jackson dan Shaw, 2002).  Pelajar perlu kompeten dalam bidang yang 
diambil seperti mana yang dikehendaki pihak majikan.  Selepas menjalani program 
pengajian PBK, pelajar mampu menjadi pekerja yang berkemahiran dan mempunyai 
tahap kebolehkerjaan yang tinggi.  Dalam kajian ini, penyelidik meneroka matlamat 
pelaksanaan program PBK menurut kefahaman perserta kajian khususnya semasa 
dalam industri meliputi konsep pelaksanaan PBK, gaya pengajaran dan 
pembelajaran, kaedah penilaian, hubungan politeknik dengan industri, keseragaman 
konsep pelaksanaan PBK, isu dan cabaran dalam pelaksanaan PBK dan faktor yang 
menyebabkan isu dan cabaran tersebut berlaku. 
1.9.1.2 Kandungan 
Selepas wujud matlamat pembelajaran dalam PBK, konsep seterusnya yang perlu 
wujud dalam PBK menurut Jackson dan Shaw (2002) ialah kandungan yang 
bermaksud pendidik dan majikan. Kedua individu tersebut merupakan tulang 
belakang dalam pelaksanaan PBK, Berjaya atau tidak program PBK bergantung 
dengan komitmen pendidik dan majikan. Pendidik dan majikan perlu berazam untuk 
memberikan yang terbaik dalam PBK bagi memastikan pelajar memperoleh 
kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi alam pekerjaan.  Dalam konteks ini, 
penyelidik melakukan kajian dari sudut komitmen yang diberikan pensyarah dan 
penyelia industri terhadap pelaksanaan program PBK.  Penyelidik menerokai 
komitmen yang diberikan pensyarah, manakala gaya pengajaran dan pembelajaran 
PBK dalam industri meliputi tahap kelayakan akademik dan pengalaman, silabus, set 
induksi, teknik mengajukan soalan dan  kesamarataan pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran dilihat dalam kalangan penyelia industri. Perkara tersebut amat penting 
bagi menjamin kualiti graduan PBK selepas menamatkan pengajian kelak. 
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1.9.1.3 Konsep Falsafah Rasional 
Bagi memastikan setiap pembelajaran yang dilalui pelajar dalam PBK sentiasa 
releven dengan industri semasa, menurut Jackson dan Shaw (2002) konsep falsafah 
rasional perlu diaplikasi dalam PBK. Konsep falsafah rasional adalah satu kaedah 
mengekalkan keadaan semasa supaya kandungan kurikulum PBK sesuai dengan 
tujuan PBK dan sentiasa releven (Jackson dan Shaw, 2002). Melalui konsep falsafah 
rasional, penambahbaikan terhadap kandungan kurikulum perlu sentiasa dilakukan 
bagi memastikan kurikulum tersebut sentiasa releven dengan kehendak industri 
semasa.  Berdasarkan penyataan Jackson dan Shaw (2002) tersebut, penyelidik akan 
membuat kajian terhadap kaedah penyediaan dan proses penambahbaikan kandungan 
kurikulum PBK dan sejauh mana kaedah pengajaran dan pembelajaran PBK semasa 
dalam industri mampu melahirkan pelajar yang mempunyai nilai kebolehkerjaan 
tinggi. 
1.9.1.4 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 
Semasa pelajar berada dalam industri untuk menjalani PBK, penyelia industri akan 
bertanggungjawab dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep pengajaran 
dan pembelajaran dalam PBK menurut Jackson dan Shaw (2002) harus meliputi 
elemen mengajar, musim, simulasi, bimbingan kursus dan bayangan.  Pelaksanaan 
proses pengajaran dan pembelajaran dalam PBK perlu wujud proses mengajar, 
bimbingan dan pemantauan. Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran 
tersebut perlu bermusim atau mengikut semester dan perlu wujud bahan atau alat 
bantu mengajar seperti simulasi dan bimbingan kursus.  Dalam kajian ini, penyelidik 
akan menerokai pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran semasa dalam 
industri meliputi set induksi, teknik mengajukan soalan serta kesamarataan 
pelaksanaan penagajaran dan pembelajaran dalam kalangan penyelia industri. 
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di industri akan menentukan nilai 
kebolehkerjaan pelajar PBK kelak. 
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1.9.1.5 Penilaian Pelajar 
Selepas melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam PBK, pelajar perlu 
dinilai untuk memastikan tahap penguasaan mereka terhadap pembelajaran. Penilaian 
pelajar adalah untuk menilai tahap kemahiran dan menguatkan atau menambah 
pengalaman pelajar (Jackson dan Shaw, 2002).  Proses pengajaran dan pembelajaran 
serta amali yang telah dilalui oleh pelajar perlu melalui proses penilaian supaya 
kualiti pembelajaran dan amali yang dipelajari dapat dijaga dan diukur. Kajian ini 
akan meneroka kaedah penilaian yang digunakan untuk menilai pelajar PBK semasa 
dalam industri. Penyelidik menumpukan kaedah penilaian yang digunakan dan  
kesamarataan kaedah penilaian dalam kalangan penyelia industri.  
1.10 Definisi Terminologi dan Operasional  
Penulisan dalam kajian ini telah menggunakan pelbagai istilah. Sesetengah istilah 
yang digunakan merupakan istilah yang memerlukan penerangan yang lebih lanjut 
bagi memudahkan pemahaman. Oleh yang demikian, berikut ialah penerangan 
terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini. 
1.10.1 Pembelajaran Berasaskan Kerja  
Pembelajaran Berasaskan Kerja ataupun singkatannya PBK dalam Bahasa Inggeris 
adalah Work Based-Learning. Menurut Seagraves et al. (1996), PBK merupakan 
pembelajaran yang menghubungkan keperluan bidang pekerjaan, pembelajaran kerja, 
pembelajaran di tempat kerja dan pembelajaran melalui kerja. Bagi Lewis (2004) 
pula, PBK merupakan satu kaedah pembelajaran yang jelas dan memberikan 
pengalaman yang besar kepada pelajar seterusnya memberikan mereka peluang yang 
lebih luas untuk menempatkan diri dalam bidang industri yang diceburi. Berdasarkan 
definisi PBK yang telah diberikan Seagraves et al. (1996) dan Lewis (2004), PBK 
merupakan satu kaedah pembelajaran yang memberikan pendedahan tentang 
fenomena sebenar alam pekerjaan. Pelajar akan berada di alam pekerjaan sebenar 
dan melakukan kerja-kerja seperti mana pekerja lain dengan seliaan mentor ataupun 
kakitangan yang lebih berpengalaman dalam bidang masing-masing. Pendedahan 
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terhadap alam pekerjaan dalam tempoh yang lebih lama berbanding dengan tempoh 
berada di bilik kuliah akan meningkatkan daya kebolehkerjaan mereka selepas 
menamatkan pengajian kelak.  Penyataan daripada Lewis (2004) ini mempunyai 
persamaan dengan Johnson (2001), beliau mendifinisikan PBK sebagai pembelajaran 
melalui kerja dengan seliaan mentor. 
 Dalam kajian ini PBK didefinisikan sebagai program pembelajaran yang 
dilaksanakan di Malaysia dengan kerjasama antara politeknik dengan industri. 
Program ini menuntut pelajar menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dalam 
industri selama setahun dengan seliaan penyelia industri iaitu dalam kalangan 
pekerja industri yang berpengalaman meliputi pembelajaran teori dan amali.  
1.10.2 Penyelia Industri 
Menurut Abiddin (2006), penyelia merupakan individu yang membantu dan 
membimbing pelajar untuk meningkatkan prestasi pelajaran atau kemahiran mereka. 
Bagi Department of Educatation & Early Development Career  Technical Education 
(2003) pula, penyelia adalah individu yang membimbing dan membantu pelajar. 
 Dalam kajian ini, penyelia industri merupakan mentor atau individu yang 
akan membimbing pelajar PBK selama setahun dalam industri meliputi teori dan 
amali. Penyelia industri merupakan pekerja industri yang dipilih oleh majikan 
industri tersebut. 
1.10.3 Pengajaran dan Pembelajaran 
Pengajaran adalah satu proses mengajar pelajar untuk belajar melalui maklumat, 
idea, kemahiran, nilai dan cara berfikir (Joyce et.at, 2000), manakala pembelajaran 
merupakan satu proses perubahan tingkah laku yang terhasil daripada tindak balas 
dengan persekitaran, pengalaman dan interaksi (Turner, 1999). Menurut Turner 
(1999) lagi, pelajar perlu mengetahui pola pembelajaran bagi memudahkan mereka 
mencapai objektif pembelajaran dan pendidik perlu mengetahui pola pembelajaran 
pelajar bagi menyesuaikan kaedah pengajaran. 
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 Dalam kajian ini, pengajaran dan pembelajaran merupakan proses yang 
dilalui oleh pelajar dan penyelia industri. Proses ini meliputi keseluruhan proses teori 
dan amali yang melibatkan proses perpindahan ilmu.  
1.11 Rumusan Bab 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) mula dilaksanakan di negara kita pada awal 
tahun 2007. Pelaksanaan PBK adalah berdasarkan saranan pemimpin supaya pusat 
pengajian tinggi melahirkan graduan yang mempunyai nilai kebolehkerjaan yang 
tinggi. Saranan pemimpin tersebut berdasarkan situasi kadar pengganguran dalam 
kalangan graduan yang menunjukkan 30 peratus kadar graduan menganggur adalah 
berpunca daripada tidak mempunyai kemahiran sepertimana kehendak pihak industri. 
Pada peringkat awal, PBK dilaksanakan di kolej komuniti, namun disebabkan 
beberapa kekangan yang wujud dalam pelaksanaannya, pada tahun 2010 telah 
dipindahkan di politeknik untuk pelajar peringkat diploma dan pada 2013 
pelaksanaannya untuk pelajar ijazah sarjana muda politeknik.  
 Secara ringkasnya, dalam bab ini penyelidik menjelaskan masalah sebenar 
yang wujud dalam pelaksanaan PBK yang memerlukan kajian. Penyelidik juga telah 
menimbulkan pelbagai persoalan daripada setiap masalah tersebut. Persoalan kajian 
tersebut akan menjadi garis panduan dalam penulisan bab yang seterusnya. 
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BAB II 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Pendahuluan 
Dalam bab ini, penyelidik membuat sorotan literatur yang berkaitan dengan pelbagai 
isu tentang pembelajaran berasaskan kerja (PBK), pengajaran dan pembelajaran serta 
penilaian. Elemen pertama yang diketengahkan penyelidik dalam bab ini ialah 
sorotan tentang PBK meliputi kaedah asas pelaksanaan, cabaran dan faktor kejayaan 
dalam pelaksanaan PBK. Penyelidik seterusnya membuat sorotan literatur tentang 
pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. Sebelum menerangkan lebih lanjut 
sorotan literatur ini, ada baiknya penyelidik menerangkan tentang kepentingan 
sorotan literatur dalam sesebuah kajian. Menurut Merriam (2001), pengkaji perlu 
mengetahui serba sedikit tentang isu kajian bagi memudahkan kerja lapangan dan 
juga bagi mengelakkan pengkaji membuat kajian berulang. Perkara tersebut telah 
menjadi pegangan penyelidik sepanjang kajian ini dijalankan. 
2.2 Pendidikan di Malaysia 
Sistem pendidikan di Malaysia adalah berteraskan kepada falsafah pendidikan 
kebangsaan. Setiap dasar dalam pendidikan negara perlu selari dengan falsafah 
tersebut. Menurut KPM (2017), dasar pendidikan kebangsaan mempunyai empat 
matlamat utama iaitu pertama, melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan 
bersatu-padu. Kedua, melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berilmu, 
berketerampilan dan sejahtera. Ketiga, menyediakan sumber tenaga manusia untuk 
keperluan pembangunan negara. Keempat, memberi peluang pendidikan kepada 
semua warganegara Malaysia. 
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 Dasar pendidikan kebangsaan akan berubah mengikut kehendak dan 
keperluan semasa negara. Namun setiap dasar yang digubal perlu melalui proses 
yang telah ditetapkan. Dasar tersebut juga perlu meliputi pelbagai aspek dan elemen 
dalam sosial masyarakat, politik, adat resam, agama, hak, ketatasusilaan, 
kewarganegraan dan sebagainya. Dasar dan matlamat pendidikan negara telah 
banyak berlaku perubahan semenjak sebelum merdeka sehingga sekarang. 
2.2.1 Sejarah Pendidikan di Malaysia 
Sejarah pendidikan di Malaysia bermula sejak sebelum negara mencapai 
kemerdekaan. Sejarah pendidikan di Malaysia meliputi dua fasa iaitu sebelum 
merdeka dan selepas merdeka (Amir, 2002). Dua fasa tentang pendidikan di 
Malaysia ini merupakan perintis kepada sistem pendidikan negara yang ada  pada 
masa kini. Proses menambah baik dari semasa ke semasa dalam sistem pendidikan 
negara akhirnya telah mewujudkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia yang 
digunapakai pada masa kini dalam bidang pendidikan negara. Bidang pendidikan 
memainkan pelbagai peranan untuk menjana kemajuan sesebuah negara. Hussein 
(1993) telah menyenaraikan beberapa fungsi umum pendidikan iaitu sebagai 
penyalur budaya dan ilmu, penyalur kemahiran dan keterampilan, penyalur 
kepercayaan dan sistem nilai, persediaan untuk alam pekerjaan, pengawasan belia, 
remaja dan kanak-kanak dan perhubungan rakan sebaya.  
Pendidikan sebelum merdeka di negara kita adalah jauh berbeza dengan 
sistem pendidikan yang ada pada zaman sekarang. Amir (2002) menyatakan bahawa 
sebelum kemerdekaan, pendidikan di Tanah Melayu berbeza mengikut etnik serta 
polisi kolonial yang komplemen kepada identifikasi dan ianya dapat dibezakan 
berdasarkan bahasa yang digunakan. Menurut beliau, terdapat sekolah aliran bahasa 
Melayu, aliran bahasa Cina, aliran bahasa Tamil dan sekolah Inggeris. Menjelang 
kemerdekaan pada tahun 1957, perjuangan untuk mencipta sistem pendidikan 
nasional bukan perkara yang mudah. Reaksi terhadap Penyata Barnes boleh dijadikan 
contoh bagaimana sukarnya untuk memuaskan hati setiap kumpulan etnik. Laporan 
Barnes mencadangkan sistem pendidikan kebangsaan yang memberikan pendidikan 
rendah percuma kepada semua kumpulan etnik berumur enam ke dua belas tahun. 
Pendidikan  mengikut sistem bilingual, iaitu mencadangkan bantuan kewangan 
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kerajaan kepada sekolah-sekolah Cina dan Tamil ditarik balik supaya tidak 
menggalakkan perkembangannya dan juga untuk menghentikan sistem persekolahan 
komunal (Chai, 1977). Cadangan ini mandapat bantahan daripada etnik Cina yang 
mendakwa Penyata Barnes akan menghapuskan sekolah-sekolah Cina. Penyata itu 
juga dianggap bertujuan untuk menekan atau mendiskriminasikan kebudayaan 
mereka dan orang Melayu secara umum masih kekal jauh ketinggalan dalam 
lapangan ekonomi terutamanya kerana tiga faktor iaitu kedudukan mereka yang 
tinggal di luar bandar, akses yang terhad kepada pendidikan serta kelewatan mereka 
memasuki sektor-sektor moden (Amir, 2002). 
Berikutan tragedi yang dinyatakan oleh Amir (2002), kerajaan telah 
merancang strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
berkaitan hubungan antara etnik. Idealogi negara iaitu Rukun Negara telah 
diperkenalkan pada tahun 1970. Matlamat Rukun Negara adalah untuk mencapai 
negara bersatu dalam masyarakat plural, ketaatan kepada negara, masyarakat yang 
adil dengan kesamaan peluang, masyarakat yang liberal dengan kepelbagaian budaya 
dan masyarakat progresif yang diorentasikan ke arah sains dan teknologi moden 
(Information Ministry, 1969). Kenyataan daripada Information Ministry (1969) dan 
Amir (2002) menunjukkan bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting 
dalam mencapai perpaduan nasional dan mencapai perpaduan kebangsaan. Amir 
(2002) menambah  bahawa antara polisi penting pendidikan ialah perubahan kepada 
aliran Inggeris kepada penggunaan sepenuhnya Bahasa Melayu daripada peringkat 
sekolah rendah hingga ke peringkat universiti. 
Berpandukan Laporan Jawatankuasa Kabinet pula, polisi pendidikan untuk 
tahun 1980-an telah mengariskan matlamat-matlamat yang lebih spesifik. Matlamat 
pendidikan kebangsaan Malaysia telah digariskan untuk mencapai perpaduan 
nasional, menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada pembangunan negara, 
mencapai pendemokrasian pendidikan dan menanamkan nilai-nilai positif (EPRD, 
1993). Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dilancarkan pada tahun 1988 (KPM, 
2017)  
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 Tahun 1990-an merupakan penghujung abad ke-20, seluruh dunia telah 
begitu ghairah menyambut kedatangan abad baru. Tidak terkecuali dengan bidang 
pendidikan di Malaysia bilamana tahun 1990-an dilihat sebagai penting untuk 
menyediakan diri menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21 (Amir, 2002). Beliau 
menambah bahawa Malaysia telah melihat jauh ke hadapan melalui wawasan 2020 
yang mula diketengahkan pada februari 1991. Melalui wawasan 2020 ini juga 
pelbagai pembaharuan dalam sistem pendidikan negara diperkenalkan demi untuk 
mencapai wawasan tersebut.  
Sebagaimana yang berlaku sebelum ini, idealogi yang dimanifestasikan 
dalam wawasan 2020 tidak lari daripada matlamat utama mencapai perpaduan 
negara. Ini jelas terbukti dalam cabaran-cabaran pertama, kelima dan kelapan 
wawasan 2020. Cabaran pertama menyatakan bahawa “mewujudkan negara 
Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Ia 
mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup 
dalam harmoni, berkerjasama sepenuhnya, secara adil dan disokong oleh satu bangsa 
Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara”. Cabaran 
kelima pula berbunyi “mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak-ansur, 
rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama 
masing-masing dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada satu 
negara”. Cabaran kelapan pula adalah “ pengagihan kekayaan negara secara adil dan 
saksama masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum 
berdasarkan fungsi ekonomi, dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum”. 
(INTAN, 1994).    
Secara ringkasnya, peranan sistem pendidikan hingga akhir 1980-an 
merupakan tiga perkara utama. Pertamanya pendidikan untuk menyediakan tenaga 
kerja negara. Kedua, pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. Ketiga, pendidikan 
adalah untuk pembinaan disiplin dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Jomo 
(1991) menyatakan bahawa di Malaysia, peranan pendidikan dalam menyediakan 
tenaga kerja yang pasif dan berdisiplin amat penting. Menurutnya pendidikan untuk 
anak Melayu sangat berkesan untuk menjadikan mereka pekerja yang berdisiplin dan 
patuh kepada pihak atasan. Tahap pendidikan rakyat merupakan salah satu penanda 
aras dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Amir (2002) menyatakan 
bahawa negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kindom, Australia dan 
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Jepun mempunyai tahap literasi yang tinggi dan menjadikan pendidikan sebagai 
sumber pendapatan negara.  
Rentetan daripada kronologi ringkas tentang sejarah pendidikan di Malaysia, 
bermula dari pendidikan sebelum kemerdekaan sehingga ke hari ini telah 
mewujudkan pelbagai kaedah pembelajaran yang diperkenalkan Kementerian 
Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dengan tujuan 
memartabatkan tahap pendidikan negara. Kesinambungan daripada dasar wawasan 
2020 juga, satu dasar baru yang telah dirancangan pihak kerajaan yang meliputi 
semua aspek pembangunan negara termasuk sistem pendidikan, iaitu Tranformasi 
Negara 2050 (TN50) yang telah dilancarkan YAB Dato Seri Najib Tun Razak. 
Melalui TN50, KPTM telah merangka satu pelan pendidikan yang lebih memberi 
tumpuan khusus terhadap pendidikan aliran kemahiran dan vokasional (KPTM, 
2015). Membangunkan sistem yang tidak hanya menumpu kepada laluan akademik 
biasa, tetapi turut memberi penekanan kepada laluan TVET (KPTM, 2015). Antara 
pelan pemerkasaan pendidikan aliran kemahiran dan vokasional ialah pelancaran 
program Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) pada Febuari 2007 di bawah 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pada tahun 2010 program PBK tersebut 
telah dipindahkan pelaksanaannya ke politeknik. Pihak politeknik juga telah 
melaksanakan PBK untuk peringkat ijazah sarjana muda pada tahun 2013 dan 
merancang 70 peratus kursus yang ditawarkan pihak politeknik pada masa akan 
datang adalah dalam bentuk PBK. 
2.3 Pembelajaran Berasaskan Kerja 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) ataupun dalam Bahasa Inggeris adalah 
Work Based-Learning. Menurut Seagraves et al. (1996), PBK merupakan 
pembelajaran yang menghubungkan keperluan bidang pekerjaan, pembelajaran kerja, 
pembelajaran di tempat kerja dan pembelajaran melalui kerja. Kenyataan popular 
Seagraves et al. (1996) tentang definisi PBK yang menjadi rujukan para pengkaji 
PBK ialah “learning for work, learning at work and learning through work”. Billet 
dan Choy (2013) telah menghuraikan makna kenyataan Seagraves et al. (1996) 
tersebut. Billet dan Choy (2013) menyatakan bahawa tujuan utama pembelajaran 
melalui PBK ialah belajar untuk bekerja. Belajar untuk berkerja hanya dapat 
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diperoleh melalui pembelajaran di tempat kerja dan skop kerja tersebut perlu 
memenuhi kehendak semasa pekerjaan.  
Johnson (2001) pula mendifinisikan PBK sebagai pembelajaran melalui kerja 
dengan seliaan mentor. Bagi Lewis (2004) pula, PBK merupakan satu kaedah 
pembelajaran yang jelas dan memberikan pengalaman yang besar kepada pelajar 
seterusnya memberikan mereka peluang yang lebih luas untuk menempatkan diri 
dalam bidang industri yang diceburi. Definisi tentang PBK yang diberikan Seagraves 
et al. (1996) dan Lewis (2004) mempunyai persamaan dengan definisi PBK yang 
diberikan Nikolova et al. (2014), mereka menyatakan PBK sebagai satu kaedah 
pembelajaran yang memberikan peluang kepada pelajar untuk mengaplikasi 
pembelajaran teori dalam bentuk praktikal di tempat kerja dan dinilai oleh 
pembimbing. Ramage (2014) pula menyatakan bahawa PBK adalah kaedah 
pembelajaran untuk belajar cara memahirkan diri dalam bidang pekerjaan.  
Pembelajaran tersebut  perlu dinilai dan penilaian adalah berdasarkan prestasi kerja 
di tempat kerja. Salah satu lagi definisi popular tentang PBK ialah difinisi daripada 
Iowa Education Department (2002), iaitu PBK boleh didefinisikan sebagai suatu 
perancangan dan hubungan pengalaman di bilik darjah dengan jangkaan realiti di 
alam pekerjaan. 
Berdasarkan definisi PBK yang telah diberikan Seagraves et al. (1996),  
Johnson (2001), Iowa Education Department (2002), Lewis (2004), Ramage (2014) 
dan Nikolova et al. (2014), PBK dapat disimpulkan sebagai satu kaedah 
pembelajaran yang memberikan pendedahan sebenar tentang fenomena alam 
pekerjaan. Pelajar berada di alam pekerjaan sebenar dan melakukan skop kerja 
seperti mana pekerja lain dengan seliaan mentor ataupun kakitangan yang lebih 
berpengalaman dalam bidang masing-masing. Pendedahan terhadap alam pekerjaan 
dalam tempoh yang lebih lama berbanding dengan tempoh berada di bilik kuliah 
akan meningkatkan daya kebolehkerjaan mereka selepas menamatkan pengajian 
kelak.  
Definisi lain tentang PBK diberikan oleh Costley (2007), bagi mereka PBK 
adalah satu kaedah pembelajaran yang menghubungkan pembelajaran bilik kuliah 
dengan lapangan kerja sebenar. Setiap perkara yang berlaku di tempat kerja perlu 
dipelajari melalui pengalaman sebenar dan bukan secara teori di bilik kuliah semata-
mata. Bagi Lemanski dan Overton (2016), pembelajaran yang berlaku di tempat kerja 
bukannya dalam bentuk formal semata-mata tetapi pelajar PBK perlu belajar melalui 
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pengalaman. Pembelajaran melalui pengalaman sebenarnya adalah kaedah 
pembelajaran yang lebih efektif dan berkesan. Menurut Felstead et al. (2005), 
pembelajaran efektif yang berkesan terhadap seseorang individu adalah melalui 
pengalaman iaitu melalui sesuatu yang tidak dirancang seperti menghadapi isu-isu 
semasa dalam bidang pekerjaan, menyelesaikan masalah yang wujud dan melalui 
proses komunikasi daripada pelbagai golongan peringkat umur, status dan jawatan.  
Bagi Eden (2014), pelajar selalunya kurang jelas tentang pengetahuan yang 
dimiliki, kebiasaannya selepas graduan pelajar kerap bertukar tempat kerja untuk 
menyesuaikan diri dengan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi melalui program PBK, 
pelajar melalui pengalaman yang mampu meningkatkan tahap pengetahuan mereka 
tentang bidang pekerjaan. Pengalaman tersebut amat berguna untuk memulakan alam 
pekerjaan, manakala menurut William dan Thurairajah (2009), PBK merupakan 
salah satu elemen budaya pembelajaran sepanjang hayat dan secara umumnya, PBK 
adalah suatu konsep pembelajaran berdasarkan latihan pekerjaan untuk mendapatkan 
pendedahan dan pengalaman sebenar sebagai seorang pekerja dalam pembangunan 
kerjaya seseorang pelajar 
American Federation of Teacher (1999) pula berpendapat bahawa 
pembelajaran melalui kaedah PBK merupakan satu kaedah pembelajaran melalui 
pengalaman yang efektif dan berkesan bagi membangunkan kemahiran individu 
dalam bidang tertentu. Melalui kajian yang dilakukan oleh persatuan tersebut 
menunjukkan bahawa pendekatan PBK sebenarnya mampu mengembalikan minat 
pelajar untuk belajar. Pelajar secara tidak langsung akan mempelajari perkara yang 
dilihat dan dialami di lapangan kerja. Menurut American Federation of Teacher 
(1999) lagi, PBK yang berjaya perlu memberi penekanan terhadap integrasi bilik 
kuliah dengan tempat kerja. Dapatan The American Federation of Teacher (1999) 
dan Eden (2014) menunjukkan persamaan dari sudut memperhalus pengetahuan 
pelajar. Pengalaman yang dilalui dalam program PBK membuatkan pelajar lebih 
jelas dengan tahap pengetahuan dan nilai kebolehkerjaan mereka. 
Kajian O‟Farrill (2016) menunjukkan bahawa pengalaman dalam PBK 
menyediakan pelajar kepada peluang pembangunan pengetahuan, kemahiran, sikap 
kebolehkerjaan yang mendorong kepada pengetahuan pemilihan kerjaya yang lebih 
jelas. Walaupun telah terbukti pembelajaran melalui PBK dapat menyediakan pelajar 
kepada alam pekerjaan, namun beberapa syarat penting perlu  dipatuhi untuk 
mencapai matlamatnnya seperti yang dinyatakan oleh Iowa Education Department 
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(2002). Iowa Education Department (2002) menyatakan bahawa terdapat beberapa 
kata kunci penting yang terlibat dalam pengertian PBK iaitu petama, hubungan 
integrasi antara akademik dengan pembangunan kerjaya dilapangan. Kedua,  
pemilihan kerjaya yang lebih jelas membolehkan pelajar meneliti bidang-bidang 
kerjaya yang boleh diceburi, mengenal pasti minat, menetap sasaran kerjaya, 
membina kemahiran dan memahami keperluan bidang kerjaya pada masa akan 
datang dan yang ketiga ialah sikap kebolehkerjaan yang menerapkan sikap menepati 
masa, kemahiran komunikasi, kejujuran, kerja berpasukan, kualiti orientasi dan 
orientasi pelanggan. Kurikulum yang dibina haruslah melibatkan rakan perniagaan, 
pekerja, industri, pendidikan dan komuniti. Kunci kejayaan PBK yang dinyatakan 
Iowa Education Department (2002) merupakan antara kriteria yang diperlukan oleh 
pihak majikan pada seorang pekerja  (Wilton, 2014). 
United States 103rd Congress (1994) menyatakan bahawa PBK merupakan 
satu program latihan kerja dan pengalaman kerja yang dirancang termasuk latihan 
yang berkaitan dengan prapekerjaan dan kemahiran bekerja serta menguasai secara 
progresif pada tahap tinggi seterusnya diselaraskan dengan pembelajaran berasaskan 
sekolah, releven dengan kerjaya yang luas dan penganugerahan sijil kemahiran. 
Menurut Costley (2007), sijil dalam PBK sebagai bukti bahawa pelajar telah melalui 
pengalaman PBK. Kemahiran harus meliputi kecekapan di tempat kerja secara 
menyeluruh, meliputi pengajaran dan dihubungkan dengan aktiviti yang 
memperkembang sikap positif bekerja, kebolehkerjaan, pengajaran luas dan semua 
aspek dalam industri (Andrews dan Russell, 2012). 
Beberapa pertubuhan yang banyak menjalankan kajian tentang PBK 
antaranya ialah Office of Technology Assessment (1995) dan Department of 
Education (2003). Kedua pertubuhan ini sependapat bahawa PBK merupakan 
pembelajaran hasil daripada pengalaman kerja yang dirancang untuk menyumbang 
terhadap perkembangan intelek dan kerjaya pelajar. Pengalaman kerja tersebut 
menurut O‟Farrill (2016) hendaklah ditambah dengan aktiviti tambahan seperti 
peneguhan, menambah baik atau memanjangkan masa pembelajaran semasa kerja. 
Dengan itu pelajar dapat memperkembangkan tingkah laku, pengetahuan, kemahiran 
kerana ia tidak akan berkembang hanya dengan pengalaman kerja semata-mata. 
Biarpun dapatan daripada pertubuhan ini diketagorikan telah lama, namun jika 
dibandingkan dengan dapatan daripada Eden (2014), dapatan pertubuhan ini masih 
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